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         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh antara 
latihan plyometrics squat jump dan knee tuck jump terhadap ketepatan long pass 
sepakbola, (2) Perbedaan ketepatan long pass sepakbola antara mahasiswa yang 
memiliki tungkai panjang, sedang dan pendek, (3) Pengaruh interaksi antara metode 
latihan dan panjang tungkai terhadap ketepatan long pass sepakbola. 
         Penelitian ini menggunakan metode ekperimen dengan rancangan faktorial 2 x 
3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pembinaan Prestasi 
Sepakbola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan 
Surakarta yang berjumlah 60 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive random sampling, besarnya sampel yang diambil yaitu sebanyak 60 
mahasiswa. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan ANAVA. Sebelum 
diuji dengan ANAVA, terlebih dulu menggunakan uji prasyarat analisis data dengan 
uji normalitas sampel (Uji Lilliefors dengan α = 0,05 %) dan Uji homogenitas varians 
(Uji Bartlett dengan α = 0,05 %). 
         Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada 
perbedaan pengaruh antara latihan plyometrics squat jump dan knee tuck jump 
terhadap ketepatan long pass sepakbola. Pengaruh latihan plyometrics knee tuck jump 
lebih baik dari pada latihan plyometrics squat jump, (2) ada perbedaan ketepatan long 
pass sepakbola antara mahasiswa yang memiliki tungkai panjang, sedang dan pendek. 
Ketepatan long pass sepakbola pada mahasiswa yang memiliki tungkai panjang lebih 
baik dari pada mahasiswa yang memiliki tungkai sedang. Sedangkan ketepatan long 
pass sepakbola pada mahasiswa yang memiliki tungkai sedang lebih baik dari pada 
mahasiswa yang memiliki tungkai pendek, (3) terdapat pengaruh interaksi antara 
metode latihan dan panjang tungkai terhadap ketepatan long pass sepakbola. 
Mahasiswa yang memiliki tungkai panjang lebih cocok jika diberikan latihan 
plyometrics knee tuck jump. Mahasiswa yang memiliki tungkai sedang lebih cocok 
jika diberikan latihan plyometrics squat jump. Sedangkan mahasiswa yang memiliki 
tungkai pendek lebih cocok jika diberikan latihan plyometrics knee tuck jump. 
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         This research aims to find out: (1) the difference effect between of plyometrics 
squat jump and knee tuck jump training on the soccer long pass accuracy, (2) the 
difference of the soccer long pass accuracy between the students with long, medium 
and short limbs, (3) the interaction effect between training method with limb length 
on the soccer long pass accuracy. 
         This research employed an experimental method with 2 x 3 factorial design. 
The population of the research in the students achievement coaching soccer of 
Teaching and Learning Faculty of Surakarta Tunas Pembangunan University, as 
many as 60 students. The sampling technique was purposive random sampling, the 
size of the samples taken are as much as 60 students. ANOVA was used to analyzing 
data, the data analysis prerequisite test was done using the sample normality test 
(Lilliefors test with α = 0.05%) and variance homogeneity test (Bartlett test with α = 
0.05%). 
         Based on the result of the analysis, conclusions are drawn as follows: (1) There 
is a difference between the effect of plyometrics squat jump and knee tuck jump 
training on the soccer long pass accuracy. The effect of plyometrics knee tuck jump 
training is better than the plyometrics squat jump training, (2) there is a difference of 
the soccer long pass accuracy between the students with long, medium and short 
limbs. The effect of the soccer long pass accuracy between the students with long 
limbs this better than the one with medium limbs, the students with medium limbs is 
better than the one with short limbs, (3) there is a effect of interaction between 
training method with limb length on the soccer long pass accuracy. The students with 
long limbs more suitable if it is plyometrics knee tuck jump training. The students 
with medium limbs more suitable if it is plyometrics squat jump training. While the 
students with short limbs more suitable if it is plyometrics knee tuck jump training. 
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         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh antara 
latihan plyometrics squat jump dan knee tuck jump terhadap ketepatan long pass 
sepakbola, (2) Perbedaan ketepatan long pass sepakbola antara mahasiswa yang 
memiliki tungkai panjang, sedang dan pendek, (3) Pengaruh interaksi antara metode 
latihan dan panjang tungkai terhadap ketepatan long pass sepakbola. 
         Penelitian ini menggunakan metode ekperimen dengan rancangan faktorial 2 x 
3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pembinaan Prestasi 
Sepakbola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan 
Surakarta yang berjumlah 60 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive random sampling, besarnya sampel yang diambil yaitu sebanyak 60 
mahasiswa. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan ANAVA. Sebelum 
diuji dengan ANAVA, terlebih dulu menggunakan uji prasyarat analisis data dengan 
uji normalitas sampel (Uji Lilliefors dengan α = 0,05 %) dan Uji homogenitas varians 
(Uji Bartlett dengan α = 0,05 %). 
         Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada 
perbedaan pengaruh antara latihan plyometrics squat jump dan knee tuck jump 
terhadap ketepatan long pass sepakbola. Pengaruh latihan plyometrics knee tuck jump 
lebih baik dari pada latihan plyometrics squat jump, (2) ada perbedaan ketepatan long 
pass sepakbola antara mahasiswa yang memiliki tungkai panjang, sedang dan pendek. 
Ketepatan long pass sepakbola pada mahasiswa yang memiliki tungkai panjang lebih 
baik dari pada mahasiswa yang memiliki tungkai sedang. Sedangkan ketepatan long 
pass sepakbola pada mahasiswa yang memiliki tungkai sedang lebih baik dari pada 
mahasiswa yang memiliki tungkai pendek, (3) terdapat pengaruh interaksi antara 
metode latihan dan panjang tungkai terhadap ketepatan long pass sepakbola. 
Mahasiswa yang memiliki tungkai panjang lebih cocok jika diberikan latihan 
plyometrics knee tuck jump. Mahasiswa yang memiliki tungkai sedang lebih cocok 
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jika diberikan latihan plyometrics squat jump. Sedangkan mahasiswa yang memiliki 
tungkai sedang lebih cocok jika diberikan latihan plyometrics knee tuck jump. 
 
Kata Kunci: Latihan Plyometrics Squat Jump, Latihan Plyometrics Knee Tuck Jump, 
Panjang Tungkai, Ketepatan Long Pass Sepakbola. 
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         This research aims to find out: (1) the difference effect between of plyometrics 
squat jump and knee tuck jump training on the soccer long pass accuracy, (2) the 
difference of the soccer long pass accuracy between the students with long, medium 
and short limbs, (3) the interaction effect between training method with limb length 
on the soccer long pass accuracy. 
         This research employed an experimental method with 2 x 3 factorial design. 
The population of the research in the students achievement coaching soccer of 
Teaching and Learning Faculty of Surakarta Tunas Pembangunan University, as 
many as 60 students. The sampling technique was purposive random sampling, the 
size of the samples taken are as much as 60 students. ANOVA was used to analyzing 
data, the data analysis prerequisite test was done using the sample normality test 
(Lilliefors test with α = 0.05%) and variance homogeneity test (Bartlett test with α = 
0.05%). 
         Based on the result of the analysis, conclusions are drawn as follows: (1) There 
is a difference between the effect of plyometrics squat jump and knee tuck jump 
training on the soccer long pass accuracy. The effect of plyometrics knee tuck jump 
training is better than the plyometrics squat jump training, (2) there is a difference of 
the soccer long pass accuracy between the students with long, medium and short 
limbs. The effect of the soccer long pass accuracy between the students with long 
limbs this better than the one with medium limbs, the students with medium limbs is 
better than the one with short limbs, (3) there is a effect of interaction between 
training method with limb length on the soccer long pass accuracy. The students with 
long limbs more suitable if it is plyometrics knee tuck jump training. The students 
with medium limbs more suitable if it is plyometrics squat jump training. While the 
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